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KAUPAN VOIMAKAS KASVU JATKUI ELOKUUSSA
Myynnin määrä oli elokuussa 1979 tukkukaupassa 11 % ja vähit­
täiskaupassa 9 % suurempi kuin vastaavana kuukautena edellise­
nä vuonna. Tammi-elokuussa tukkukaupan volyymi kasvoi 11 % ja 
vähittäiskaupan 8 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi myynnin määrä elokuussa 
eniten toimialalla valokuvaus-, optisen ja terveydenhoitoalan 
kauppa (33 %). Kasvu oli suurta myös kultasepänteosten ja kel­
lojen vähittäiskaupassa (24 %). Myynnin määrä väheni eniten 
toimialalla kangas- ja sisustustekstiilikauppa (18 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi eniten muu tuotantotarvike- 
kauppa (38 %), jossa varsinkin maatalouskoneiden ja -tarvikkei­
den kauppa kasvoi. Myynnin määrä väheni muussa yleistukkukau­
passa.
Sähköalan tarvikkeiden kaupassa (6253) on tasovirhe, joka ei 
vaikuta julkaistuihin muutoslukuihin. Oikea myynti sähköalan 
tarvikkeiden kaupassa on yli 30 % julkaistua pienempi.
FÖRSÄLJNINGEN INOM HANDELN ÖKADE FORTFARANDE SNABBT I AUGUSTI
Försäljningsvolymen inom partihandein var 11 % i augusti 1979 
och inom detaljhandeln 9 % större än under motsvarande period 
i fjol. Under perioden januari-augusti ökade partihandelns 
volym med 11 % och detaljhandelns med 8 %.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningen under augusti 
mest inom branschen handel med foto-, optiska och'hälsovards- 
artiklar (33 %). Ökningen var stör även inom detaljhandel med 
guldsmedsvaror och ur (24 %). Försäljningen sjönk mest inom 
detaljhandel med tyger och inredningstextiler (18 %).
Av partihandelns branscher ökade annan partihandel med produk- 
tionsvaror mest (38 %), där isynnerhet partihandel med lant- 
bruksmaskiner och förnödenheter ökade. Försäljningen sjönk 
inom branschen annan allmän partihandel.
Inom detaljhandel med elvaror (6253) förekommer ett niváfel som 
inte inverkar pá de publicerade uppgifterna om förändringar. Den 
verkliga försäljningen inom detaljhandel med elvaror är över 
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